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UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.30 pm, THURSDAY, 11th MAY, 1995 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the 
blue of the sea, the gold of the sand and the red of the lliawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: 11 Azure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
THE UNIVERSITY MACE 
In the medieval tradition, the mace is a symbol ofthe University and 
the Chancellor's authority as its head, and is carried before the Chancellor 
on formal occasions such as graduation ceremonies. It is carried on the 
right shoulder of the mace bearer. 
The University of W ollongong mace is constructed from stainless 
steel and the head is a stylised form of the lliawarra Flame Tree flower 
from the University's coat of arms. The exterior surface of the mace has 
a rough finish, symbolising the heavy industrial area of Wollongong, 
whilst the stamen of the' flower' is smooth and highly polished to indicate 
the University's position as a centre for the city and the region. The mace 
also contains three timber inserts made from one of the three original 
Moreton Bay figtrees which were a feature of the campus and were 
estimated to be 500 years old. 
The mace was both designed and made by Gino Sanguineti, a local 
artist, and presented to the University in 1988. 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2.30 PM, THURSDAY 11 MAY 1995 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the 
Academic Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
PROCESSIONAL ANTHEM 
Gaudeamus Igitur ................................................................ Traditional 
NATIONAL ANTHEM ..................................... Advance Australia Fair 
CHORAL ITEM 
Freedom is Coming .......................................... Traditional African Song 
The University Singers and Creative Arts Vocal Ensemble 
Directed by: David Vance, BA(Hons)(NSW), BMus(Hons)(Syd), LMusA, 
Music Development Officer, University of Wollongong. 
The Chancellor, The Honourable Dr R M Hope, AC, CMG, LLB(Syd), Hon 
LLD (W'gong), will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the 
Chancellor. The Congregation may applaud as the name of each 
graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE 
Sonata No. 19 ............................................................... Gottfried Reiche 
Members of the New South Wales Police Concert Band. 
OCCASIONAL ADDRESS 
Mr Neil Taylor, APM, Dip Crim, Acting Police Commissioner (NSW), 
will deliver the Occasional Address. 
Neil Taylor has been a member of the NSW Police Service for 37 years 
and prior to his appointment as Deputy Commissioner of the NSW Police 
Service held several important positions including Principal of the 
Police Academy. He is at present Acting Police Commissioner. 
THE THANKS 
Professor Brian Gillett, Deputy Chancellor of the University, will move 
the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
RECESSIONAL FANFARE 
Hope - A Fanfare .......................................... Barry Conyngham (b. 1944) 
Members of the New South Wales Police Concert Band. 
(The New South Wales Police Concert Band will play in the foyer before 
and after the ceremony.) 
FACULTY OF COMMERCE 
Bachelor of Commerce 
Joe Hung Leuk Lam 
Shu-Lung Lee 
Leung Mun Ling Irene 
Scott Jason Little 
Christiaan Llewellyn 
Frederick Yan Ming Lo 
MinHuei Lo 
Ian William Lobb 
Hugo Charles Loneragan 
Philippa Jayne Lorschy 
Mark Turner Lowe 
Tan Lusi 
Vinh-On Luu 
Leanne Helen Mar 
Christine Marcos 
Vincenza Mastroianni 
Carl David Matthei 
Stephen John May 
Dean Barry McBeath 
Rebecca Anne McCallum 
Renai Liane McWhirter 
Chris Megas 
Vinu Joyce Menezes 
Alexander Louis Mezei 
Lisa Miotto 
Kenton John Mitchell 
Beti Mitrevska 
Lupcho Mitrevski 
Kelly Patricia Molan 




Sing Fai Ng 
George Vinglouin Ng Chok 
Diep Ngoc Nguyen 
Cheryl Marilyn O'Neill 
Ooi Yung Chiun 
HongWeiPan 
Ernesto Antonio Panozzo 
Jason Ian Pantzer 
Rachel Parker 
Angela Effie Passas 
Catherine Jane Paton 
Edward John Penny 
Cassandra Ruth Peters 
Elizabeth Petrovska 
Rachael Leah Pickering 
Tai Pik Fai Raymond 
Efendi Poernomo 
PoonJooHow 
Maria J. Porteiro 
Mark David Pow ditch 
Mikel Darren Priest 
QuachDoCam 
Stephen Strecko Radic 
Shanthi Ramanathan 
Jai Paul Rathbone 
Lucy Therese Riggall 
Zaharoula Rodopoulos 
Manuel Francisco Rojas 
Ivan Adriano Ronzon 
Louis Rosa 
Robert Rozzo 
Matthew John Savage 
Benjamin Theodor Schulz 
Tanya Maree Seath 
Joanne Elizabeth Selwood 
Therese Semaan 
Marvin Setionago 
John Barry Shaw 
Rajkumar Robin Singh 
Mohd Nazri Sirat 
Dario Sirotich 
Corey Paul Smith 




John Pat rick Stapleton 
Andrew Glen Stephenson 
Tom Matthew Stockell 
Ravi Sud 
David John Sullivan 
Selina Therese Swadling 
Margaretta Szabo 
Antonios Theodoropoulos 
Deborah Antill Thompson 
Kioek Hoa Tjoe 
Donna Tkautz 
Stacey Frances Trimnell-Ritchard 
Man Tik Tse 
Aliceson Jane Tucker 
Patrick Bernard Urum 
Kathryn Maree Villa 
Heidie Jacqueline Voss 
Bachelor of Commerce (Cont'd) 
Carolyn Joy WaIters 
Gavin John Ward 
John Tomas Wass 
Alexander James Watt-Smith 




Chi Ying Celia Wong 
Wong Pui Ling 
"with Merit" 




Elke Siu Fong Li 
Toi Scarlett Li 
Daniel Lindgren 
Gordon Little 
Man Yi Gloria Lo 
Teresa Lo 
Belinda Anne Lum 
Yui Chi Patricia Mak 
Michael Henry Mandicos 
Thomas Manthey 
Sarah Louise Marsh 
Richard John McCarthy 
Craig David Mellare 
Nicole Leanne Miller 
Harley Mitchell 
Nicole Louise Moody 
Rex Anthony Morgan 
Timothy George Morris 
Lisa Joanne Mulquiney 
Cheryl Ann Murphy 
Andrew Robert Murrie 
Kevin Nunes Nabarro 
Matthew David Neeves 
Norm Nikolich 
Jodi Alexandra Norton 
Anthony James O'Flynn 
Craig Malcolm Olsson 
Robert Duncan Packett 
Megan Pickett 
Siu Hung Poon 
Troy Andrew Porter 
Wai LingWong 
Janice Elaine Wragg 
Fei Flora Wu 
Yi-Chen Wu 
Hau Yin Yan 
Justin John Yerbury 
Yuen Hei Wai 




Eeva Maria Risku 
James Michael Roberts 
Michael Rochaix 
Gregory Allan Rodgers 
Brendan John Russell 
Tony Salvatucci 
Steven Paul Sambolic 
Francis Anthony Scognamiglio 
Andrew Phillip Severn 
Selena Jane Smart 
Gerard James Smith 
Robert Stefanic 
Brooke Lorelle Steptoe 
John Charles Straker 
David John Stuart 
PuiWunTang 
Sau Wai Tao 
Denis Taylor 
Chiew Khiang Teng 
Madalena The 
Robert Todorcevski 
Pui Ling Vivian Tong 
Chiu Ming Tsang 
Rachel Maree Tumbull 
Richard Vidal 
Ann-Marie Viselli 
Caroline Margaret Waples 
Tabitha Mary Watling 
Shane Anthony Watson 
Meegan Jane Webb 
Benjamin David Weekes 
Scott David Williams 
Troy Henry Wilson 






"with Merit" (Cont'd) 
Ming Wah Wong 
KinMingWu 
Sharon Anne Wynen 
Yuen Kee Hong 
Musical 
Chi Kwan Yeung 
Yeung See Mun 
Dion Andrew Zappacosta 
Interlude 
Graduate Certificate in Management 
Valerie Margaret Barrett 
Michael Edward Carter 
Lynette Anderson Conybeare 
Step hen Michael Elliott 
William Allan Growcock 
Edward James 
Kim Therese Morris 
Robert Desmond Pereira 
Victor Gabriel Rossi 
Richard Stone 
L ynne Aileen Townsend 
Robert Kenneth Walker 
Neil Witheridge 
Graduate Certificate in Management 
Completed in conjunction with the New South Wales Police Academy 
Gary Anthony 
Alan William Baines 
John Gerard Bowen 
Brian Gordon Breakspear 
Christopher Robin Bult 
Christopher Bushell 
Paul Anthony Carey 
Robert Campbell Clark 
Robert Ross Clark 
Gary John Conunins 
Peter James Connor 
John Alfred Comes 
Pet r David Daws n 
Robert George Dickson 
Jeffrey Austin Darahy 
Peter Aaron Dwyer 
Kelvin WaIter Emerton 
Ronald Frederick Everingham 
John Ferguson 
Mark Edward Ferguson 
Raymand James Filewood 
Terrence Peter Fisher 
lan Bertram Fitzsimmons 
John Rose Gibbons 
Kenneth Wayne Grant 
Step hen John Henkel 
Kerri Lynne Huber 
Glenn Wayne Kendall 
lan Malcolm Kennedy 
Graham Stewart Kinross 
MichaeI Lazarus 
Kevin John Lewis 
Richard Edward Mawdsley 
Andrew John McCoullough 
Robert Errol Mcintyre 
Terrence Jolm Meany 
Gary Oliver Megay 
Peter John Nunan 
RonaldNunn 
Peter Charles Parsons 
Norman William Russell 
Ronald John SadIer 
Graduate Certificate in Management (Cont'd) 
Completed in conjunction with the New South Wales Police Academy 
Larry Eric Smith 
Michael George Sorrenson 
David Leslie Stuart 
Lindsay Thomton Swan 
John Peter Sweeney 
Timothy John Tarlinton 
Leslie William Wales 
Richard Lindsay Wait on 
Robert Stanley White 
Gordon Frederick Williams 
Gregory John Williams 
Jack Williams 
Geoffrey Edward Woodgate 
Raymond Leslie Wyse 
Master of Business Administration 
Roy Andersen 
Alan Arthurell 
Pang Hon John Au 
Mark Colin Bright 
Palakom Chaikittisilpa 
Wing Han Wendy Chung 
Antonio De Santis 
George Enson Mensah Ditsa 
Nathalie Dufresnes 
Gayle Maree Edgar 
Gregory Fisher 
Dane Matthew Fitzpatrick 
YinYuFung 
Robert Jon Guy 
Craig Edward Hardy 
Robert James Hermann 
Hilmiana 
Chiung-Hui Hsieh 
Roderick David Irvine 
Wynand Frederik Janssen 
Shirley Elizabeth Jorgensen 
CarmelKennedy 
Chiu Kit May Wendy 
Kristof Kudla 
David Andrew Lamb 
Yi-Chih Lee 
Wing Yee Elizabeth Lei 
Zahid Mahmood 
John Mazzieri 
Peter Alan McGovem 
"with Merit" 
Damien Joseph Phelan 
Grant Anthony McNaughton 
Vanida Micheal 
Maria Vianney Mee Oei 
Satish Paharia 
Constantina Peppas 
Raymond Stanley Peters 
Hank Pinkster 
Gregory Colin Pithers 
Gary Raymond Poole 
Josephine Louise Rothenfluh 
David Allan Rouse 
Vicham Saengham 
Clive Graham Salzer 
Michael Samaras 
Oranuch Sangaphunchai 
Brenda Maria Santiago Buss 
Rohit Saxena 
Clive William Scobie 
Francisco So to 




Paul Jan Van Den Haspel 
Prasert Vebukhaicheep 
Richard G.H. Whale 
Suk Kuen Sylvia Whong 




CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the program but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which 
they have qualified. 
EMERITUS PROFESSORSHIP 
Mr Ken Baumber, the Vice-Principal (Administration) of the University, will 
present as Emeritus Professor 
James Hagan 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
THE OCTOBER 1994 GRADUA nON CEREMONIES 
Master of Arts (Honours) 
Esme Nasser (Clinical Psychology) 
Master of Engineering (Honours) 
Anurag Nabira (Civil & Mining) 
Master of Environmental Science (Honours) 
Kwok Keung Ngan 
Master of Nursing (Honours) 
Margo Nancarrow 
Master of Science (Honours) 
Mark Andrew Osborne (Biomedical Science) 
Doctor of Philosophy 
Gholamreza D'ehdashti (Civil & Mining) 
Yunus Kusumahbrata (Geology) 
Mohammad Reza Maghareh (Civil & Mining) 
Omowunmi Amoke Sadik (Chemistry) 
Mansoor Shariati (Biological Sciences) 
9 December 1994 
9 December 1994 
10 February 1995 
10 February 1995 
10 February 1995 
9 December 1994 
10 February 1995 
9 December 1994 
9 December 1994 
10 February 1995 
AMENDMENTS TO THE MAY 1994 GRADUATION BOOKLET 
The following graduates' names were not included in the May 1994 booklet: 
Bachelor of Commerce 
Yoon Yoo-Jin 
Master of Arts (Honours) 
Roslyn Doreen June Shields (Journalism) 
The following graduate's degree was awarded with Merit: 
Bachelor of Commerce (Merit) 
Joe Habak 
• 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University ofWollongong has offered university studies 
for more than 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. 
This University looks towards the 21st century but, in the customs 
and ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the 
first Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 
years, universities have educated and trained leaders of society 
and produced ideas and instruments of great social and scientific 
change. Yet, they proudly retain medieval traditions which still 
visibly celebrate both the achievements of the scholar and graduate 
and the universities'longcommitrnentto the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. 
This university has chosen blue gowns for all diplomas and for the 
Bachelor and Masters degrees. The hoods, originally a useful head 
cover, are lined with different coloured silks and trims to denote the 
type of award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with 
gold silk and the Commerce hood with emerald green. The degree 
graduates wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which 
were introduced in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of Philosophy 
(PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished by red 
facing on the blue gowns and black velvet Tudor Bonnets with a red 
tasselforthe PhD and a blue one for the DCA. The higher doctorates 
of Science, Letters and Laws have red gowns faced with blue and 
a Tudor bonnet tasselled with silver, gold and purple respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with gold 
lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the 
Governing Body, the University Council, and confers degrees and 
diplomas in Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical pageant 
but is above all a celebration of individual achievement and the 
continuing role of the university. 
